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2005 年に出版された Peter Forbes
の 著 作“THE GECKO’S FOOT ： 
Bio-inspiration-Engineering new 







る。 例 え ば、“Biomimicry：Inno-




us が主催する NPO 法人 Biomimic-
ry Institute は、2008 年に“Biomim-
icry’s Climate-Change Solutions：



































tion & Biomimetics」が 発 刊 さ れ、
PNAS 注 3）や MRS 注 4）などの主要な
注1：UNEP：United Nations Environment Programme
注2：ZERI：Zero Emission Research and Initiative
注3：PNAS：Proceedings of the National Academy of Sciences
注4：MRS：Materials Research Society
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は 2008 年に“INSPIRED BY BIOL-
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注5：MEMS：Micro Electro Mechanical Systems
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細構造表面の van der Waals（ファ
ンデアワールス）力が吸着性の起源
だとされている。撥水性と吸着性

























セッツ工科大学の M. Rubner 教授
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　また、欧州では 2010 年 1 月から、
欧州フレームワークプログラム 
（FP7）の 中 で Surface Engineering 

























開発者である Fiona Fairhurst は、
European Inventor of the Year 





































































つの成功例である。2003 年 6 月の
BBC ニ ュ ー ス（on line 版 ）は、
“Gecko inspires sticky tape”と題し























Ronald Fearing15） や Andre Geim
ら 16）のグループは、それぞれ、
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　1960 年 代 に Karolinska Institute
生理学科の C. G. Bernhard らは、蛾
の複眼の表面に約 100nm の大きさ
の突起構造が配列していることを
報告した 19）。さらに 80 年代初めに
は英国 National Physical Laboratory








































る21）。オランダのInstitute for Atomic 
and Molecular Physics（AMOLF）










































































“Abrasion resistant surface coating 

















































































プ ロ グ ラ ム で あ る“Biomimetic 
Materials Research：Functionality 
by Hierarchical Structuring of 
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虫学教室の J. Casas 教授グループと 
Twente 大学の Transducers Science 
and Technology Group（“MicMec”）


























注7：CAESAR：Center of Advanced European Studies And Research
注8：CILIA：Customized Intelligent Life-Inspired Arrays
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あ る Kiel 大 学 の S. Gorb 教 授 は、
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オミメティクス研究のリーダーで
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5   海外の取り組み
5─1
英国の認識と英国内の取り組み
　2007 年 1 月に当時の英国貿易産
業 省（DTI）は“Biomimetics：strate-
gies for product design inspired by 






























み に、2006 年 に DTI の Material 














様性条約戦略（National Strategy on 
Biological Diversity, 2007）において




















































SYS注 11）Initiative（Grand European 
Initiative on Nanoscience and Nan-
otechnology using Neutron-and Syn-




for Transport, Innovation and 
注9：BIONIS：The Biomimetics Network for Industrial Sustainability
注10：BIOKON：Bionics Competence Network
注11：GENNESYS：
Grand European Initiative on Nanoscience and Nanotechnology using 
Neutron and Synchrotron Radiation Sources






















と い う NPO 法 人 と Biomimicry 
Guild というコンサルティング会社
を設立し、フリーアクセスできる





た、“Biomimicry and Design Work-
shop”を定期的に主催し情報発信を
している。
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